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【目　　的】
　Ａ病院は平成26年度より新人看護師教育体制をプ
リセプターシップからチーム全体で新人看護師を育
てる「チーム支援型チューターシップ」へ体制を変
更した。新人が配属された部署では，新人１名に対
しチューターを含めた複数名の実地指導者が教育指
導する体制である。そして，実地指導者の指導す
る・教えるスキルの向上を目指し，あらたに年間４
回の実地指導者研修を構築した。その結果，実地指
導者が新人看護職員の指導に研修内容を効果的にい
かすことができたかを振り返った。
　今回はチーム支援型チューターシップ導入後に実
地指導者が新人看護職員へ，チームで連携して指導
できたかどうか，研修が指導にいかせたかどうか，
アンケート調査した結果を報告する。
【方　　法】
１．平成26年度の実地指導者研修の内容を振り返
る。
２．アンケート調査　
実施時期：平成27年１月29日配布　２月６日回収
対　　象：平成26年度実地指導者だった看護職員
60名
質問内容：１）アドバイザーとして接することが
できた。２）新人教育体制はチーム全体で育てる
ことができた。３）新人看護師の個別性を捉え，
チームで話し合うことができた。質問を４段階で
評価し，その理由を自由記載した。アンケートは
単純集計し分析した。
【倫理的配慮】
　所属の倫理委員会の審査を受け承認を得た。研究
目的，方法，知りえた情報を本研究以外に使用しな
いことを説明。同意を得られたものを対象とし，結
果はプライバシーに配慮し個人を特定できないよう
にした。
【結　　果】
１．実地指導者研修の内容　１）４月・新人看護職
員体制の周知，教え方のポイント　２）５月・
コーチング　３）７月・アサーション，指導案作
成　４）１月・新人看護師の現状分析，新人看護
師の指導場面の困難事例の共有
２．実地指導者研修参加者　毎回約20名であった。
４回の研修共通で，チーム全体で新人を支え，個
別性を捉え指導することを強調した。
３．アンケート調査結果　回収率93％
　　実地指導者背景　看護師経験年数平均15.5年
　[アドバイザーとして接することができたか]の
設問に対して，できた４％，まあまあできた52％
の結果となった。その理由として，アドバイスの
仕方が難しい，きちんと伝えたいことが伝わっ
ていたかわからない，などであった。[新人教育
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体制はチーム全体で育てることができた]の設問
に対して，そう思う27％，少しそう思う47％で
あった。[新人看護師の個別性を捉え，チームで
話し合うことができた]の設問に対して，できた
22％，まあまあできた51％であった。
【考　　察】
　結果より，実地指導者はチームで新人の個別性を
捉え育てることができていたが，アドバイザーとし
て適切な助言をすることができたとした者が約半数
にとどまった。実地指導者研修において，教え方の
ポイントや，コミュニケーションスキルについて学
習をおこない，知識として身につけることはできた
が，実践において自信を持って指導することはでき
なかったと考える。実地指導者研修には毎回チーム
で１～２名の参加であり，４回連続して参加はでき
なかった。このことが，アドバイスの自信の無さに
つながったと考える。今後は研修に継続的に参加で
きるようプログラムを再構築していく必要がある。
４回の研修で強調した点である，チームみんなで新
人を支え，個別性を捉え指導することは，実地指導
者全体に浸透し，うまく連携が取れたのではない
か。「看護を共に支える人材を育てるために，新人
への指導から，互いに教えあい協働する教育的関わ
りに着目し，スタッフ全員で新人看護師の教育に取
り組む組織体制が必要である。」と北浦ら１）は述
べている。新人看護師教育体制を変更したことは，
組織にとってより良い体制になったと考える。実地
指導者研修では，新人看護師教育体制の周知・指導
技術の向上に取り組み，新人をみんなで育てる意識
は高まってきている。今後，研修の内容を見直し，
実際の指導場面を想定したロールプレイやシュミ
レーションを多く取り入れて実地指導者がより指導
場面をイメージできるような研修にしていきたい。
【結　　論】
１．実地指導者研修を実施したことで，指導者は新
人をチームで育てることを理解し指導者間で連携
できた。
２．指導者が自信を持って助言できるような実際の
指導場面を想定した研修内容に見直す必要があ
る。
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